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fél imádságos könyvből fohászkodtak Hozzá? (Nem bizony, 
mert ha félkönyvből imádkoztak is, de tele szívvel-lélekkel és 
ez a fontos a jó Istennek). 
IU. ÖSSZEFOGLALÁS. 
Elmélyítés. Vonatkoztatás a gyermekekre. 
Nézzetek csak magatokba, gyermekeim. Voltatok-e már ti 
is elégedetlenek, hálátlanok a kapott ajándékért, mint a 
rossz Palkó, aki nem elégedett meg Jézuska gazdag ajándéká-
val sem? Hasonlitottatok-e arra a kislányra, aki otthagyta a 
porban az egyszerű mézeskalács-szivet, mert drágább, szebb 
vásárfiája is volt? Cselekedtetek-e már ti is ugy, mint Marci, 
hogy odaadtátok a nálatok rászorultabbnnk azt, ami nektek is 
jó lett volna? Hallottátok Bodri esetét. Gondoljatok erre a kis 
történetre, ha elégedetlenek vagytok a magatokéval s a másokéra 
vágyakoztok. És gondoljatok arra, meg tudnátok-e tenni azt, 
amit utolsó történetünkén az a szegény asszony tett, hogy a 
meglévő kis dolgokat is megosszátok mással, hogy annak is 
legyen — és éérnétek a kicsivel, a féllel is? így tegyetek ti 
is gyermekek, aki igy cselekszik, azt tisztelik az emberek, sze-
reti a jó Isten is. 
Beszéd- és érlelem guahorlaf 
II. OSZTÁLY. 
NI! beszélnek a harácsonufáh? 
1 ELŐKÉSZÍTÉS, rt) Érdeklődés keltés. 
Milyen ünnepet várunk, gyermekek? Mit ünnepelünk 
karácsonykor? (A kis Jézus születését.) Nagyon várjátok 
már ezt az ünnepet? Miért várjátok annyira? A kis Jézus 
születésnapját megünneplik az egész világon. Milyen gyö-
nyörű is ez az éjiszaka! A fehér Iáját millió csillag ra-
gyogja é s ugv tetszik, mintha gyémántporral hintették 
volna he a világot az angyalok. Fent az é g é n angyali 
ének hallatszik s szent áhítat ömlik cl a vidéken, e m é r e k 
millióinak lelkén. Bizony, várja ezt a szép ünnepet a fel-
nőtt is, nemcsak ti, gyermekek! Milyen édes érzés is az, 
amikor szent estén felgyullad a karácsonyfa sok-sok gyer-
tyája s Beragyogja a szobát valami földöntúli fénnyel. 
Ott érzik a gyertyák illatával elvegyülve a fenyőfa ¿ les 
illata is. Karácsonyfa.. . Honnan is kerülnek hozzánk ezek 
a fák? Nálunk nem nö fenyőfa? Bizony, messze vidékről, 
a most elszakított hegyesvidékről kerül hozzánk, hogy tel-
jessé tegye örömünket, karácsonyunkat. 
h) Ráhangolás. 
Gyermekeik, tudjátok-e. hogy a karácsonyfák beszélni 
is tudnak! Persze nem olyan szavakkal, mini mi, emberek, 
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de nekik is megvan ám a nyelvük. Ok is beszélnek nem-
csak egymással, hanem velünk, emberekkel is. Én is hal-
lottam már a karácsonyfák beszédét. Nagyon érdekes szo-
morú dolgot mondtak el nekem. . . Szeretnétek tudni mit? 
Elmondom nektek. 
II TÁRGYALÁS, a j Mit beszélnek a karácsonyfák? 
Azt beszélik a nagyon öreg emberek, hogy egyszer 
egy nagyon hüs fenyőerdöben álomra hajtotta fejét föl-
dönjártában az l ! r Jézus. Egy fenyőfácska gyengéden be-
takargatta s ágaival óvta, védte széltől, napsugártól, csen-
desen ringó gallyaival elhessegette róla a szúnyogokat, 
zümmögő méhecskéket, tarka pillangókat. Mikor az Ur 
Jézus felébredt álmából, észrevette a kis fenyő figyelmes-
ségét, jóságát, így szólt hozzá: - Megáldalak jóságodért 
kis fenyőfa. Ha jószívű és egymást szerető emberek közé 
kerülsz, gyulladjon ki homlokodon a szeretet fénye, tele-
varázsolom ágaidat minden szépjiol és jóval, ami szemnek, 
szájnak kedves. Örömet, szeretetet vigyél magaddal min-
denhová — azzal eltávozott. Történt egyszer, hogy angyal-
kák szálltak a földre fenyőfácskákért. Már éppen a kis 
fenyőfácskához értek, mikor ez megszólalt: — Reám ne 
tegyetek semmit, angyalkák, mert az Ur Jézus áldása van 
rajtam. Ahol kigyullad homlokomon a szeretet fénye, ott 
hagyjatok engem, mert ott jó emberek és egymást szerető 
lelkek vannak s ott megtelnek az én ágacskáim az Ur pa-
rancsára mindennel, ami szemnek s szájnak kedves. — 
Mivel karácsony estéje volt éppen, az angyalkák felvették 
a kis fenyöcskét s szálltak, szálltak Vele a földre. Megáll-
tak vele paloták, kis házak, szalmafödeles kunyhóknál, 
de a kis facska homlokán csak nem gyulladt ki a szeretet 
fénve. Csüggedten szálltak vele az angyalok tovább-tovább. 
Egyszer csak mécsvilágot láttak pislogni valami kis házikó 
ablakán. Oda is bekandikáltak. A szegényes szobácskában 
három beteg gyermekével bajlódott a jó édesanya. — Ké-
rek vizet. . szólalt meg a legkisebb. — Takarjon be 
édesanyám.. . — nvögte a másik. — Vegyen az ölébe, nem 
tudok aludni . . . - sóhajtott szomorún a harmadik gyer-
mek. A jó, türelmes édesanya pedig gügyögve csitítgatta el 
az egyiket, szelíd szóval, cirógatássai babusgatta a mási-
kat. öléin* vette s csókkal altatta cl a harmadikat. — 
Anyácskám! — szólt a legnagyobb a gyermekek közül, 
nézze, hogy csillog a szomszédék ablaka, ott angyalkák 
járnak. . . Nézze, nézze, hogy csillog kezükben a szép ka-
rácsonyfa? Mihozzánk is e l jönnek?. . . - Csitt, gyerme-
kem, ' suttogott az édesanya, — az angyalkáknak ma sok 
dolguk van, nem érnek rá. hogy karácsonyfát hozzanak ne-
künk. . . édesapátokra vigyáznak, hogy baj ne érje ott, 
messze idegenben, ahol most értünk fárad, érettünk dol-
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gozik, — s könnyes arcát belctemette a párnába. — A jó 
angyalkák édesapámra vigyáznak? — szólalt meg újra 
a legnagyobb. - Óh, édes angyalkák, vigyázzatok édes-
apámra, szeressétek öt és küldjétek haza mielőbb. Ebben 
a pillanatban ért oda éppen az egyik angyalka a megál-
dott fáeskával. A házikó ablaka alatt aztán — csodák-
csodája! - egyszerre kigyulladt a kis fenyőfa fénye. Bu-
gyogott, szikrázott, mintha csupa-csupa gyémántbői lett 
volna minden ága. — Itthon vagyok! - suttogta csende-
sen a fácska. Az angyal megvárta, inig a fáradt pillák 
álomra zárultak s a kimerült édesanya is elszenderült. 
Azután lassan-lassan letette a kis asztalkára a megáldott 
l'ácskát. Egymásután gyúltak ki a fénylő gyertvácskák a 
kis fa ágain. Majd megtelt mindenik ága szemnek, szájnak 
való pompás édességgel. Végül megcsendült legfelső ágán 
egy édcsszavu ezüstcsengetyü, s az angyalka csendes su-
hogással szállt el a szohácskából. Erre aztán egyszerre 
elröppent az álom a kis szoba lakóinak szeméről. Hogy ki-
kerekedtek a szemek, mikor ott. az asztal közepén észre-
vették a ragyogó fényességet! örömtől kipirult arccal, 
könnyektől csillogó szemmel nézték mindnyájan a csodát. 
És hogy teljessé legyen az öröm, csendesen kinvilt az ajtó 
s éppen akkor toppant be rajta a várva-várt - édesapa. 
A jóságos Isten engem is hazavezérelt erre a szent es-
tére mondta halkan, örömtől remegve, hogy együtt 
mondhassunk hálát az (') jóságáért. Aztán együtt térdeltek 
le a csillogó karácsonyfa alá s zengett fel ajkukon az ének: 
Dicsőség, mennyben a: Istennek... 
Azóta küldi cl a Jézuska minden karácsony este, az ö 
születése ünnepén minden jó embernek és gyermeknek 
a díszesen feldiszitett karácsonyfát. 
b> Kik csinálják a karácsonyfát? 
Annak is szép története van ám, gyermekek, kik csi-
nálják a karácsonyfát? Elmondjam? Hallgassátok! 
Messzi, messzi égi Utján, 
HoiHi titkon én is vágyom, 
Tegnap éppen alkonyaikor, 
Nagy mozgás leli esle halkor. 
Csillagfényben, lioUlsntftiron, 
Gyéntánlcsengös pici szánon 
Millió kis angyal szállá, 
Aranyfürésx, fejsze nála. 
Fgi fenyveserdő szélén 
Megáll lak a gyémánt réten: 
Gyénuinterdö, csupa való! 
Islen tudja IIOIHÍ valót 
Angyalokkal kis kitlelek, 
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Nyulfogalok, öz-szekerek, 
Zörgő hámba róka, farkas, 
Sok dörmögő tányértalpas. 
Kezel foglak, megpihenlek, 
S az erdőnek nekimentek; 
Mire le lesz vágva, rontva 
Millió kis karácsonyfa. 
Kipi-kopi, sáriin, pengőn, 
Aranyfejszék kinn az erdőn. 
C.sillaylámpák fénye mellett 
Fölverik az égi csendek 
S ahogy ledől egy-egy f ács ka, 
Szorgos kezek nekilátva 
Telerakják minden jóval: 
Jógyermekeknek valóval. 
Lesz olt csodás alvó balta, 
Ezüst dió, aranyalma, 
S amibe szívesen harapsz: 
Szóló szőlő, csengő barack! 
S amint kész van ezer darab, 
Ezer foga! rögtön szalad, 
Hátai angyal ül a fával, 
Hajt egy kis fenyőfaággal. 
Kis határon, nagy haláron. 
Fürge szánkán, vén Italáron, 
.4 világon szerteszéjjel 
Fenyői visznek ezen éjjel. 
Minden háznál meg-megállnak, 
II allgalvznak, ka km skótnak, 
Aki jó, azl röglön látják: 
S ott lelesznek egy-egy fácskái... 
(Megbeszélés. 
c) A karácsonyfa szülőföldje. 
Na. de most már ludom, mindnyájan kíváncsiak vagy-
ok, hol van a karácsonyfa szülőföldje. Ezt is megmon-
o'n Azl mondtam az előbb, messze-messze, egy szép or-
e
Zí |kban. Bizony, gyermekek, mikor a Teremtő megalkotta 
. z ' « világot, a közepén kiválasztotta a legislegszebh he-
Yü s azt magának tartotta meg. Ezt aztán nekünk adta, 
, O'Kyaroknak. Védte, óvta nagyon ezt a szép kertet, igy 
I ' jó kerítést is húzott köréje: magas, szinte áthághalat-
..Ul.1 begyekből Ezeket az égbenyúló, fehér sapkás hegveket 
jf 1 teleültette oldalukon a kis Jézus fájával. Onnan 
*M,nck hozzánk ezek a szép karácsonyfák. I)e jai, nagyon 
l , . s s z vinberck szemet vetettek erre a gvönvörü ncgykeri-
]TirY * elrabolták tőlünk, magyaroktól. Bizony, a mi szép 
rácsonyfáink most nem tudnak eljönni a magyar gyer-
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inekekhez, felnőttekhez, hogy széppé tegyék a legszebb, 
legszentebb estét: a karácsonyt. Bizony, gyermekek, sze-
gény magyar gyermekek, azóta nem a miénk a karácsony-
fák szülőföldje s azóta olyan szomorú, nagyon szomorú 
a magyar karácsony. Azóta hoz olyan kicsi, olyan szegé-
nyes karácsonyfát a Jézuska a magyar gyermekeknek j . . 
Egyszer egy nagyon gazdag ember gyermekének na-
gyon szép karácsonyfát vitt a Jézuska. De mint az 
igen sokszor történni szokott, ez a fiu sem érdemelte 
meg a kapott ajándékokat. Pedig de sok minden volt azon 
a fán és alatta! Mindnyájatoknak is sok volna, azl hi-
szem! De ennek a gazdag fiucskának mégsem tetszett s 
egyiket a másik után dobta félre, mert megunta. Végül 
már a szép, mennyezetig érő karácsonyfát is otthagyta. Az 
egyik este, amint ott feküdt ágyában, valami halk nyö-
szörgést, sóhajtást hallott a karácsonyfa felöl. Mi az? 
Aztán újra hallotta a sóhajtást. Mintha erösebb lett volna. 
Már éppen ki akart ugrani az ágyból ijedtében, mikor 
szelid hangokat hallott: - Ne félj tőlem, te kis fiu, én 
is magyar vagyok, mint te. — A fiúcska meg sem mert 
moccanni, mert annyira megijedt a furcsa hangtól. A hang 
pedig tovább folytatódott. — Ugy-e, nem tudod, ki va-
gyok? Hát ne félj, én vagyok a te szép karácsonyfád, 
amit meguntál, ült születtem én is azokon az ezüsthavas 
szép hegyeken, amelyek hazánkat kerilik he olyan szépen. 
Ott növekedtem én is társaim között, ott tanultam meg 
a magyar szót az édesanyám, egy nagy, szép fenyőfa mel-
lett. Egyszer azonban nagy szomorúság ért bennünket. 
Valami gonosz emberek jöttek közénk, vagdalni kezdtek 
bennünket, kivágták az édesanyámat is. Mi, gyermekek 
pedig ott maradtunk árván, édesanyánk nélkül. Az első 
esle. amit igy magunkramaradva töltöttünk, nagy változás 
ért bennünket. Kivágtak bennünket is, olt kellett hagy-
nunk szép szülőföldünket s elhoztak minket ide, ebbe 
a nagy városba. Gondolhatod, mennyire örültünk — nagy 
szomorúságunkban is, — hiszen magyar földre hoztak ben-
nünket. — A karácsonyfa nagyot sóhajtott, majd elhall-
gatott. A gazdag fiúcskát pedig elnyomta az álom. Béggel 
aztán első dolga volt, hogy elmondja édesanyjának, mit 
álmodott az éjtszaka. — Bizony, kis fiam — mondta 
anyja, — igazat mondott a karácsonyfa, mert ok csak-
ugyan a mi drága hazánk elrabolt földjéről valók. Onna» 
hozták ide őket, magyarokhoz, mert nekünk most nincs 
karácsonyfánk És te látod nem szereted már a szép fél. 
meguntad! A kisfiú erre odasimult édesanyjához s kér-
lelni kezdte: — ő, meséljen még a karácsonyfákról édes-
anyám, ugy szeretném hallani. — Hát jól van, - mondta 
az anyja, — megteszem, ha máskor örülni fogsz a legk'' 
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sebb ajándéknak is. 
Azt már jól tudod, hogy amikor a jó Isten megte-
remtette a világot, minden népnek kiválasztott egy-egy 
darab földet s azt neki adta. Nekünk, magyaroknak talán 
a legislegszebb részét választotta ki az Isten, azt telehin-
tette aranyos buzakalásszal, ezerféle virággal, megöntözte 
ezüst folyókkal s égig érő koszorút font köréje kincsben 
gazdag hegyekből. Ezekre a szép hegyekre aztán — egy-
szülött Fia dicsőségére — csupa-csupa karácsonyfát ülte-
tett. Magyarok éltek ebben a szép hazában ezer esztendőn 
át s nem kellett a magyarnak sohasem a más földje. 
Megelégedett a magáéval, de ha mások törtek gyönyörű 
országára, azt sem hagyta, mindig megvédelmezte. Egyszer 
azonban mégis sikerült ezeknek a rossz szomszédoknak 
elrabolni a magyar földnek, a mi gyönyörű hazánknak jó 
nagy részét. Mert nem annyian jöttek ránk, ahányan mi 
voltunk, hanem köröskörül mind ellenünk törtek s amikor 
elrabolták földjeinket, azt mondták az ott élő szegény 
magyar testvéreinknek: — Ti ezentúl nem lesztek magya-
rok, hanem oláhok, rácok, meg csehek. Nektek ezentúl 
nem szabad többet magyarul beszélni, énekelni, imád-
kozni. még édesanyátok nevét sem szabad többet magya-
rul mondani. Házatokat, földjeiteket elvesszük, az ezentúl 
a mienk, ti pedig éljetek ezentúl ahogy tudtok! — Ször-
nyű igazságtalanok, kegyetlenek voltak. Ezek a mi szegény 
testvéreink még most is ott szenvednek, nyomorognak az 
idegen rablók uralma alatt. Szembeszállni nem tudnak, 
hiszen elvették mindenüket, csak magyar szivük maradt 
meg. azt nem tudták csehre, oláhra változtatni! És ezek 
a mi szegény magyar testvéreink egyre azt várják, mikor 
fogunk össze mi. inagjar földön élő testvéreik, hogy fel-
szabadítsuk őket rabságukból! Ugy-e, azt kérded most. 
kedves fiacskám, hát miért nem indulunk azonnal? Azért 
kis fiam. mert még nem vagyunk elég erősek ehhez a föl-
szabadításhoz. Ti még kicsinyek vagytok, sokat kell meg 
tanulnotok, hogy okosabbak, erősebbek legyetek azoknál 
a gaz rablóknál, akik elrabolták tőlünk karácsonyfánkat. 
De ha szorgalmasan tanultok s nagyra nőttök, akkor ne-
kik megyünk s ugy elkergetjük őket a mi drága szép föl-
dünkről hogy lábuk sem éri a földel, amint kirohannak 
róla. Akkor aztán szabad lesz újra minden ott élo kis 
magyar gyermek, akárcsak ti most itt és ók is segítem 
fognak nekünk ellenségeink kiverésében, hogy felszaba-
ditsuk a magyar karáesonvfaerdőt is. Ez a te karácsony-
fád is onnan jött. azokról az égigérö nagy hegyekről, ahol 
most nem szabad magyarnak lenni Gondolj hát te is szc-
rclettel azokra a kis magyar test véneid re, akik reád var-
nak. hogv társaiddal szorgalmasan tanulva, erősödve, egy-
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szer zászló alá álljatok s kiverjétek a rablókat édes magyar 
hazánk földjéről! 
111. ÖSSZEFOGLALÁS, aj összefoglalás. 
b) Akaratra indítások. 
Mire gondoltok, ha ezentúl karácsonyfát láttok? (Arra, 
hogy ott, ahol ezek a kis fák élnek, a hagy hegyek olda-
lán, ott rabságban szenvedő magyar testvéreink vannak, 
akik annyira várják már azt az időt, amikor felszabadít-
juk őket.) Mit gondoltok, hogyan tudjuk felszabadítani 
őket? (Igen, ha erösebbek leszünk náluk, okosabbak az 
piáitoknál, cseheknél, rácoknál.) Bizony gyermekeim, a 
felszabadítás nagy munkájához nemcsak erő kell, hanem 
tudás is. Hiszen azok az elnyomók is járnak ám iskolába, 
ők is tanulnak, erősödnek, nterl féltik elrabolt gazdag 
zsákmányukat s tudják, hogy mi nem nyugszunk bele 
földjeink, testvéreink elrablásába! Most hát mutassátok 
itteg, s Ígérjétek meg a kis Jézusnak, hogy ti, magyar gyer-
mekek jobban s többet tudtok s erősebbek akartok lenni 
azoknál, akiket ki akartok kergetni drága hazánk föld-
jéről. Ha ezt teszitek, megtudják ezt a rabságban élő ma-
gyar testvéreitek, s akkor azt is tudni fogják, hogy nem 
hiába várnak bennünket, menni fogunk s elvisszük nekik 
a jobb, szebb, boldogabb magyar karácsonyt! 
r) Alkalmazás. Bajz karácsonyfa rajzoltatás, színes 
ceruzával. 
A magyar Karácsonyfa 
Körülülijuk hitünkkel, szépen 
valahányan, kicsinyek-nagyok. 
... Tűlevelű karácsonyfára, 
csillogó sok ajándékára 
könnyeimből is felaggatok. 
S mig ezl teszem: bús. nehéz sóhaj 
szakad fel a lelkem mélgiröl. 
Nehéz sóhai: Jaj. tülevelek. 
megszúrtátok kényes kezemet! 
... Csurgatok a szivem vériből! 
Körülállják hitünkkel, szépen 
valahányan, kicsinyek-nagyok. 
Magyar-élei ka rácsonyfá ja. 
könnyharmatos sok fenyőágra 
Keménységből is hadd 'aggatok! 
Sipos Károlg. 
